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Samenvatting 
 
In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z afdeling Bovenschelde) heeft BAAC Vlaanderen 
een paleolandschappelijk booronderzoek uitgevoerd langs de Leie in Harelbeke (in het zuiden van de 
provincie West-Vlaanderen) (afbeelding 1). Dit gebeurde in het kader van de geplande modernisering 
van deze waterweg, meer bepaald de bouw van een nieuwe stuwsluis met vispassage en de 
kalibrering van de waterweg tussen de nieuw te bouwen Hoge Brug en de op te vijzelen Kuurnebrug. 
Het onderzoek werd uitgevoerd als een mechanisch booronderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt 
van de methode van het sonisch boren met behulp van een aqualocksysteem. De firma SIALTECH uit 
Houten (Nederland) was onderaannemer bij dit onderzoek. 
 
 
  
Afbeelding 1: Situering onderzoeksgebied (in rood)1. 
 
Het paleolandschappelijk booronderzoek diende een reconstructie te maken van de sedimentaire 
opbouw van het plangebied. Op basis daarvan diende het archeologisch potentieel te worden 
geschetst. Afhankelijk daarvan konden eventueel gefaseerde vervolgstappen worden ondernomen, 
bestaande uit een archeologisch booronderzoek en opgravingen en/of werfbegeleiding. De noodzaak 
en draagwijdte van de vervolgstappen worden hierbij telkens bepaald door de resultaten van de vorige 
fase. 
 
De totale omvang van het plangebied is ca. 23,3 ha groot. Er werden 124 paleolandschappelijke 
boringen gezet.  
 
 
  
                                                 
1 Google Maps 2012. 
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1. Inleiding   
 
1.1. Algemeen  
 
In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Bovenschelde, heeft BAAC Vlaanderen een 
paleolandschappelijk booronderzoek uitgevoerd langs de oevers van de Leie in het centrum van 
Harelbeke (zie afbeelding 1 en 2). Het ging hierbij om het terrein langs beide oevers van de Leie, ter 
hoogte van de Watermolenstraat, de Broelkaai, de Vrijdomkaai en de Twee-Bruggenstraat. In dit 
gebied worden de volgende infrastructuurwerken gepland: 
 
- De bouw van een nieuwe stuwsluis; 
- Het herstel van de vismigratiemogelijkheden omheen de stuwsluis via de oude Leiearm; 
- De bouw van een voorhaven aan weerszijden van de stuwsluis; 
- De bouw van een nieuwe Hoge Brug over de Leie met een minimaal vaarvenster van 7,00 m 
hoog x 35,0 m breed; 
- Het aanpassen van de oeververdedigingen; 
- Het verdiepen van de Leie met 1,00 m tot 4,50 m waterdiepte; 
- Het aanbrengen van een bodembescherming; 
- Het opschuiven van de Vrijdomkaai richting water om een verbreed kaaiplateau te bekomen in 
het stadscentrum; 
- Het opschuiven van de kaaimuur landinwaarts op de linkeroever, recht tegenover de 
Vrijdomkaai, voor de realisatie van een bochtafsnijding; 
- Het heraanleggen van een open waterverbinding tussen de Leie en de Banmolens.   
 
 
Afbeelding 2: Situering onderzoeksgebied (in blauw)2. 
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
                                                 
2 AGIV 2012b. 
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archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de geplande werkzaamheden langs de 
Leie in Harelbeke. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, 
of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet 
mogelijk is, is gekozen om door middel van prospectieve methoden een inzicht te krijgen op de impact 
van de geplande infrastructuurwerken in het onderzoeksgebied. Daartoe werd gekozen voor een 
traject bestaande uit drie onderdelen, namelijk een paleolandschappelijk booronderzoek (A), een 
archeologisch booronderzoek (B) en archeologische opgravingen en/of een werfbegeleiding (C). De 
noodzaak en draagwijdte van fase B en C worden hierbij telkens bepaald door de resultaten van de 
vorige fase. 
 
Uit de weinige boorgegevens die uit de omgeving van het plangebied beschikbaar zijn, blijkt dat de 
bovengrond in het plangebied bestaat uit een pakket alluviale overstromingssedimenten, voornamelijk 
met kleiige textuur. Op een diepte van 3 tot 5 meter beneden maaiveld worden deze gevolgd door 
grijsgroene zanden met kleiige bijmenging en o.a. vegetatieresten.  Hoewel het zonder verder 
onderzoek niet vast te stellen is, vormt de top van deze zanden mogelijk het oude pleistocene 
oppervlak. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat ook latere afzettingen dit substraat vormen. Met 
name op de aanwezige pleistocene zandige sedimenten, die mogelijk lang een stabiel en onbedekt 
oppervlak zijn geweest in het toenmalige landschap, is de kans op het aantreffen van prehistorische 
sites hoog. Ook in de afdekkende fluviatiele sedimenten kunnen evenwel archeologische vondsten en 
sites uit latere perioden aanwezig zijn. 
 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg ca. 23,3 ha. In totaal werden 124 boringen 
gezet. Het onderzoek werd uitgevoerd van 20 juni tot 3 juli 2012. Projectverantwoordelijke was Nick 
Krekelbergh. Verder werkten ook Reint den Boer en Luc Alt (allebei SIALTECH) mee aan het 
onderzoek. 
 
Contactpersonen bij de overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, waren Sam Dedecker en Erwin 
Meylemans. Bij de opdrachtgever (W&Z Afdeling Bovenschelde) was dit Ellen Maes.  
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1.2. Doel van het onderzoek 
De doelstelling van het paleolandschappelijk onderzoek (A) bestaat uit het maken van een 
reconstructie van de sedimentaire opbouw van het studiegebied. Op basis daarvan wordt een 
archeologisch potentieel geschetst. Dit onderzoek wordt vlakdekkend voor het studiegebied 
uitgevoerd. Het onderzoek dient te resulteren in een concretisering van het verdere traject in functie 
van een archeologisch booronderzoek (B). Dit betekent dat in deze fase wordt gespecificeerd welke 
bijkomende boringen dienen te worden uitgevoerd met het oog op het kunnen inschatten van de 
verwachte verstoring (bv. locatie en diepte inplanting sluisput). 
 
Het daaropvolgende archeologische booronderzoek (B) heeft tot doel het opsporen en indien mogelijk 
evalueren van de archeologische sites. Dit resulteert in een beschrijving en waardering van de 
eventuele archeologische indicatoren, een inschatting van de mogelijke hiaten in het uitgevoerde 
onderzoek en aanbevelingen in functie van de eventueel uit te voeren archeologische opgravingen 
en/of verdere werfbegeleiding (C).  
 
De noodzaak en draagwijdte van fase B en C dienen hierbij telkens bepaald te worden door de 
resultaten van de vorige fase. 
 
1.3. Aard van de bedreiging 
 
Op de betreffende locatie wordt de modernisering van deze waterweg gepland, meer bepaald de 
bouw van een nieuwe stuwsluis met vispassage en de kalibrering van de waterweg tussen de nieuw te 
bouwen Hoge Brug en de op te vijzelen Kuurnebrug. Dit zal gepaard gaan met graafwerken, waardoor 
het bodemarchief mogelijk zal verstoord worden. De realisatie hiervan impliceert bodemingrepen, 
waarbij eventuele aanwezige archeologische restanten mogelijk dreigen verloren te gaan en de in situ 
bewaring van mogelijke archeologische waarden uitgesloten is. De grootste impact is te verwachten 
bij de aanleg van de nieuwe stuwsluis. Deze verstoring zal alleszins de kleiige fluviatiele sedimenten 
opruimen maar mogelijk ook reiken tot in het pleistocene zand, gezien de diepte van de bouwput. 
 
 
1.4. Opzet van het rapport 
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens 
wordt er stilgestaan bij de bekende bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het 
onderzoeksgebied en haar omgeving. Daarna worden de resultaten van het paleolandschappelijk 
booronderzoek gepresenteerd. Hieruit volgt een synthese. 
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2. Methode 
 
Het onderzoek is opgedeeld in drie fasen. Aan het eind van elke fase dient een evaluatie 
gepresenteerd (nota) met daarin de resultaten en de aanbevelingen voor de volgende fase(n) en 
eventueel vervolgonderzoek. In onderhavig rapport wordt ingegaan op de resultaten van de eerste 
fase, het paleolandschappelijk verkennend onderzoek. De eventuele uitvoering van de andere fases 
hangt af van de resultaten van dit onderzoek.  
 
De totale omvang van het plangebied bedroeg ca. 23,3 ha. In het plangebied werden 124 
paleolandschappelijke boringen gezet. Het paleolandschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd met 
behulp van een mechanische boortechniek, die bekend staat als sonisch boren. Hiervoor werd gebruik 
gemaakt van een mechanische boorstelling die voorzien was van een aqualocksysteem.  De boringen 
werden om de 20 meter over de gehele lengte van het plangebied gezet, voor het grootste deel op de 
linkeroever van de Leie. Ten zuiden van de Kuurnebrug bevonden de boringen zich op de 
rechteroever van de Leie. De boringen werden zo dicht mogelijk tegen de oevers van het huidige 
Leiekanaal gezet. Daarnaast werd nog een tweede raai gezet langs de rechteroever van de oude 
Leiemeander, alsook een dwarsraai over het Leie-eiland tussen de twee banmolens. 
 
Wegens de aanwezigheid van hoge begroeiing (struikgewas, bomen) en bebouwing op bepaalde 
delen van het terrein, werd het grid hier en daar aan de terreinomstandigheden aangepast. Alle 
boorpunten werden ingemeten met een Robotic Total Station (RTS). Tegelijk werd telkens een 
hoogtemeting in TAW uitgevoerd. De dikte van de horizonten en/of afzettingen werden opgemeten 
vanaf maaiveld tot de moederbodem. De beschrijving van de horizonten was gebaseerd op het FAO 
Unesco systeem.  
 
De resultaten van het paleolandschappelijk booronderzoek dienen te resulteren in een concretisering 
van het verdere traject in functie van een archeologisch booronderzoek. De noodzaak en draagwijdte 
hiervan dient te worden geëvalueerd aan de hand van de resultaten van het paleolandschappelijk 
onderzoek.  
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3. Bodemkundige en archeologische gegevens 
3.1. Bodem  
Het plangebied is gelegen in de zandleemstreek. De zandleemstreek vormt de overgang van de 
zandige associaties in het noorden van Vlaanderen en de lemige associaties in het zuiden en vertoont 
een golvend reliëf met niveauverschillen tot 30 m. De zandleemstreek bestaat uit een discontinue 
strook met wisselende breedte: het gebied is breed in het centrum en het zuiden van de provincie 
West-Vlaanderen. Het tertiaire substraat bestaat er uit Ieperiaanse klei of zand of Paniseliaanse 
kleiige en lemige afzettingen, die plaatselijk aan of nabij de oppervlakte komen en het 
moedermateriaal voor bodemontwikkeling vormen. Dit pakket wordt afgedekt door het quartair 
zandlemig dek, wat niveo-eolisch en niveo-fluviaal is, en werd afgezet vanaf het Weichselien.  
 
 
Afbeelding 3: Het plangebied (in rood) op de quartairgeologische kaart van Vlaanderen.3 
 
In geomorfologisch opzicht is het plangebied gelegen in de vallei van de rivier de Leie. De vallei van 
de Leie vormt een uitloper van de Vlaamse Vallei, een depressie die door fluviatiele processen is 
uitgeschuurd vanaf het Midden-Cromerien en in de loop van het Weichselien opgevuld is geraakt. In 
het Laat-Pleistoceen (130.000-11.650 BP) werd de Vlaamse Vallei in haar definitieve vorm 
uitgeschuurd. Het diepste punt van deze uitschuring werd bereikt op de overgang van het Eemien 
(130.000-117.000 BP) naar het Weichselien (117.000 BP-11.650 BP). In deze periode waren de Leie 
en de Schelde meanderende rivieren met een sterk veranderende loop. In de Leievallei werd toen een 
zeer brede vlakte uitgeschuurd, die breder was dan de vallei van de Schelde. In het Weichselien werd 
het klimaat kouder en verkregen de rivieren als gevolg hiervan een vlechtend geulenpatroon. Tijdens 
de lente werd door het smeltwater zand en leem afgezet over de ganse breedte van de vallei. Tijdens 
de daaropvolgende zomer nam het debiet af en trok het water zich terug naar het hoofdstroomgebied. 
In de actieve geulen werd nog steeds zand afgezet, terwijl in de depressies in de valleivlakte leem 
sedimenteerde. Tijdens het Laatglaciaal (de laatste fase van het Weichselien, 14.640-11.650 BP) en 
in het Holoceen (11.650 BP tot nu) verbeterde het klimaat opnieuw en verkreeg de Leie opnieuw een 
meanderend patroon. In deze periode heeft zij zich als een underfit river ingesneden in de brede 
vallei.  
 
Meanderende rivieren ontwikkelden verschillende rivierafzettingen (i.e. beddingafzettingen, 
oeverafzettingen en komafzettingen). Beddingafzettingen betreffen alle afzettingen binnen de 
beddinggordel, die in de watervoerende rivierbedding worden afgezet, zoals het zand, afgezet in de 
binnenbocht van de rivier (kronkelwaard; figuur 2.1). Langs de geulen worden oeverafzettingen 
                                                 
3 Databank Ondergrond Vlaanderen 2012. 
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afgezet, die voornamelijk bestaan uit fijn zand, zavel en sterk zandige klei (figuur 2.1). Deze ontstaan 
wanneer bij hoge afvoer van water de rivier buiten zijn bedding treedt. Hierbij neemt de 
stroomsnelheid snel af, waardoor het zwaardere sediment (zand, zavel en sterk zandige klei) direct 
naast de bedding wordt afgezet. De zich zo vormende oeverwallen worden in de loop der tijd steeds 
hoger. Hierdoor neemt de overstromingsfrequentie af. Het lichtere sediment, de zware klei, wordt 
verder van de bedding afgezet in lager gelegen delen. Deze afzettingen worden komafzettingen 
genoemd. 
 
 
Afbeelding 4: Doorsnede door de stroomgordel van een meanderende rivier 
(natuurlijke situatie) met bijbehorende terminologie.4 
 
Vanaf 1965 werd de Leie rechtgetrokken in het kader van een grootschalig moderniseringsprogramma 
dat de waterafvoer moest verbeteren en de rivier bevaarbaar maken voor grotere schepen. Hierbij 
werd de rivier in verregaande mate rechtgetrokken, waarbij dijken werden aangelegd, oevers 
verstevigd en oude meanders afgesneden. Als gevolg hiervan werd het historische landschapspatroon 
deels weggevaagd en werden veel van de oorspronkelijke gras- en meerslanden opgehoogd voor 
landbouw, industrie en bewoning.  
 
Uit historische gegevens blijkt evenwel dat reeds in de elfde eeuw in het plangebied een zwaaikom is 
gegraven, ter hoogte van de huidige sluis (zie paragraaf 4.1.1). Op de kaart van Jacob van Deventer 
is dan ook te zien dat de natuurlijke meander van de Leie reeds in de zestiende eeuw gedeeltelijk was 
afgesneden (afbeelding 6).Het (gegraven) hoofdkanaal van de Leie bevond zich op dat moment al min 
of meer ter hoogte van de huidige bedding, de zwaaikom bevond zich ter hoogte van de huidige sluis. 
Op de Atlas van de Trage Wegen uit het midden van de negentiende eeuw wordt de oude bocht van 
de Leie dan ook ancienne Lys (of “oude Leie”) genoemd. Op de Ferrariskaart is in de oostelijke helft 
van het plangebied de valleihelling parallel aan de Leie weergegeven (afbeelding 7). 
 
Volgens de quartairgeologische kaart komen er fluviatiele afzettingen variërend van klei tot zand, met 
mogelijk veen aanwezig voor ter hoogte van het plangebied (FH). Deze zijn afkomstig uit het Holoceen 
of mogelijk uit het Laat-Weichseliaan. Daaronder bevinden zich de niveo-eolische en niveo-fluviale 
afzettingen van de Formatie van Gent. Volgens de quartairgeologische kaart gaat het hierbij om 
eolische afzettingen van het Weichseliaan, mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen 
van het Quartair (HQ). Op grotere diepte bevinden zich ook fluviatiele afzettingen van het 
Weichseliaan (FLPw). In het grootste deel van het plangebied zijn op nog grotere diepte tevens 
fluviatiele afzettingen van het Eemiaan aanwezig (FLPe).  
 
In het plangebied zijn in het verleden verschillende boringen gezet. Volgens de Databank Ondergrond 
Vlaanderen zijn binnen de grenzen van het plangebied een 25-tal boringen bekend5. Een groot deel 
                                                 
4 Berendsen, 2000. 
5 DOV Vlaanderen, 2012. 
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van deze boringen, voor het grootste deel gelegen in de noordelijke helft van het plangebied, werd 
reeds gezet in het jaar 1937. De overige boringen dateren uit de jaren ’60, ’70 en ’80 van de twintigste 
eeuw. Uit deze boringen blijkt dat in de diepere ondergrond tertiaire, mariene afzettingen uit het 
Ieperiaan (Formatie van Kortrijk) voorkomen. Deze beginnen over het algemeen tussen 14 en 18 
meter beneden maaiveld. Het gaat hierbij om grijze leem of (plastische) klei met schelpen en (gerolde) 
vuursteen als bijmenging. Daarboven bevinden zich quartaire afzettingen, die uiteenvallen in 
Holocene, alluviale afzettingen en pleistocene afzettingen. De dikte van het Holoceen alluviaal dek ligt 
tussen 6 en 9,25 meter. Hieronder bevinden zich Pleistocene afzettingen. De Holocene afzettingen 
bestaan over het algemeen uit een pakket alluviaal, kleiachtig dan wel leemachtig zand. De 
Pleistocene afzettingen bestaan meestal uit grijze leem of grijs kwartsachtig zand.  
 
 
Afbeelding 5: Het plangebied (in zwart) op de digitale bodemkaart van Vlaanderen6. 
 
Volgens de digitale bodemkaart bestaat de bodem in het plangebied grotendeels uit bebouwde zones 
(OB) (afbeelding 5), waardoor over de natuurlijke ondergrond weinig bekend is. In het uiterst zuiden 
van het plangebied komt een zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel (Efp) voor. In het zuidoosten 
bevindt zich een uiterst natte licht zandleembodem zonder profiel (Pgp(o)) en een matig droge 
zandbodem zonder profiel (Zcp). Het gaat om kleine zones die tussen de bebouwde vlakken in liggen.  
De eenheid Pgp(o) ligt direct tegen de huidige Leiebedding aan. In het midden en het noorden van het 
plangebied komt ook nog een matig natte zandleembodem zonder profiel ((Ldp) en Ldp(o)) voor. In 
het noorden komt tevens een natte zandleembodem zonder profiel (Lep) voor. Aan het westen van het 
plangebied grenzen een paar zones die bestaan uit opgehoogde gronden (ON), evenals een zeer 
natte zandleembodem zonder profiel (Lfp(o)) en een uiterst natte zandleembodem zonder profiel 
(Lgp(o)). 
 
Al deze bodems kenmerken zich door volledig gereduceerd bodemprofiel. Ze overstromen in de winter 
en zijn deels nat in de zomer. Normaal gezien bestaat het grondgebruik op dergelijke bodems uit 
(slechte) hooiweiden. Alleen bij de bodemeenheid Zcp gaat het om droge bodems, met 
roestverschijnselen tussen 60 en 90 cm beneden maaiveld. 
  
                                                 
6 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 2012. 
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4 Beknopte historiek en archeologische 
gegevens 
 
4.1 Geschiedenis van Harelbeke 
4.1.1 Algemeen 
De oudste bewoning op het grondgebied van Harelbeke stamt reeds uit de steentijden. De vondst van 
artefacten uit silex, voornamelijk op de hoger gelegen oevers van de Gavers (ten zuidoosten van het 
plangebied), toont aan dat de omgeving van Harelbeke reeds vanaf het epi-paleolithicum bewoond 
werd. Tijdens de Romeinse periode liepen vermoedelijk twee hoofdbanen door het grondgebied van 
Harelbeke: de weg van Cassel naar Tongeren (over Kortrijk en Stasegem naar Oudenaarde) en een 
weg op de oostelijke Leieoever. Deze waren verbonden met kleinere landwegen, waaraan ook de 
bewoning kan gekoppeld worden. 
 
De naam Harelbeke komt van het Nederfrankische woord haru, een verkleinwoord van harula, wat 
“zandige rug” betekent. De oudste vermelding van Harelbeke stamt uit 629. De oudste archeologische 
sporen die gelieerd kunnen worden aan de nederzetting Harelbeke dateren evenwel uit de volle 
middeleeuwen. Het middeleeuwse grondgebied bevond zich gedeeltelijk in het “Methelawoud”, dat in 
de 10de eeuw eigendom was van de Gentse Sint-Pietersabdij. Waarschijnlijk kwam tijdens de 9de 
eeuw een eerste bidplaats voor in Harelbeke. Op het einde van de 9de eeuw wordt Harelbeke 
eigendom van graaf Boudewijn II. Binnen het grafelijk domein kwamen onder andere een grafelijke 
spijker, banmolens en een leenhof voor. De grafelijke residentie bevond zich mogelijk op een vlakke 
zandrug, ten oosten van de kerk. Tijdens een opstand van de Kortrijkenaren omstreeks 922 werd 
Harelbeke verwoest. In de eerste helft van de 10de eeuw behoorde Harelbeke tot de kasselrij Kortrijk. 
De parochie Harelbeke bestond uit Harelbeke-binnen (het schependom) en Harelbeke-buiten. 
Harelbeke-binnen situeerde zich tussen de Leie in het zuidwesten, de Stedestraat in het noordwesten, 
de Oostwijk in het noordoosten en de Eiland- en Arendswijk in het zuidoosten. De tweeledige 
stadskern werd opgesplitst in de heerlijkheid Ten Doorne (rond de Sint-Salvatorskerk) en het Vrije. De 
Arends- of Arelbeek, opgevuld tijdens de 16de eeuw, vormde de scheiding. De verbinding tussen 
Kortrijk en Gent liep dwars door de stadskern. De historische Oost- en Westwijk bevonden zich 
respectievelijk ten noordoosten en zuidwesten van de stadskern. 
 
In de 11de eeuw werd in de Leie een zwaaikom aangelegd (het “Sas van Harelbeke”) en op de 
Leieoever werden twee banmolens gebouwd (in de huidige Watermolenstraat, zie paragraaf 2.1.2). In 
1100 werd Harelbeke een grafelijke stad en kreeg het een stadhuis. De omwalde hoeve “Te Halle” 
vormde tijdens de middeleeuwen de belangrijkste heerlijkheid. In 1335 kreeg Harelbeke het recht om 
aan lakennijverheid te doen. Vanaf 1413 was sprake van het klooster van de Heilige Augustinus (aan 
de huidige Markstraat). In dezelfde periode werd een koren- en oliewatermolen gebouwd en werd ook 
het schepenhuis opgericht. Na een grote brand in 1477 nam de welvaart van de stad echter af. In de 
daaropvolgende periode werd de stad meermaals gedeeltelijk vernield en nadien heropgebouwd. 
 
Vanaf 1716 startte de aanleg van een steenweg tussen Kortrijk en Gent. Deze viel in Harelbeke 
samen met de Kortrijksesteenweg en Kortrijksestraat (ten zuidoosten van het plangebied). De weg 
tussen Kortrijk en Harelbeke werd rechtgetrokken. Tijdens de 19de eeuw kende Harelbeke een 
bloeiende tabaks- en vlasnijverheid. Na de Tweede Wereldoorlog onderging de stadskern van 
Harelbeke grondige veranderingen: de bebouwing ten noorden van de Kortrijksestraat en Marktstraat 
(“Westwijk”) werd afgebroken in 19727.  
 
4.1.2 De banmolens 
Op het Leie-eiland tussen de oude meander van de Leie en het huidige rechtgetrokken Leiekanaal, 
zijn twee historische water- of banmolens gelegen. Deze bevinden zich binnen de grenzen van het 
plangebied en vormen daar, op de hoeve langs de Abdijstraat na, zowat de enige bekende historische 
                                                 
7 VIOE 2011. 
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bebouwing. De huidige gebouwen op de site van de watermolens dateren uit de 19de en 20ste eeuw. 
De banmolens werden echter vermoedelijk reeds in de elfde eeuw door de graven van Vlaanderen 
opgericht op het Leie-eiland. De oudste vermelding ervan stamt uit 1128. Ze zijn in elk geval in 
werking in 1175. Een winter- en een zomerpeil worden dan ingesteld naar aanleiding van 
overstromingen stroomopwaarts van de banmolens door het ophouden van het Leiewater. In 1531 
volgt de verplichting door de Raad van Vlaanderen om bij bruggen en sluizen peilstenen aan te 
brengen; dit ten gevolge van overstromingen dat jaar in Wevelgem, Waasten en Halewijn. Het 
waterpeil wordt bij decreet van 1557 geregeld, aangezien de scheepvaart zorgt voor verminderde 
kracht van de molenradaren.  
 
Na de slag bij Westrozebeke in 1382 worden de molens, die een zeker strategisch en militair belang 
hebben (de sluizen bepalen immers de loop van de Leie), door de Fransen vernield. Tussen 1387 en 
1393 werd een nieuwe Westmolen gebouwd. Dit was een stenen graanwatermolen met rieten dak. De 
oost- of zoutputmolen werd tijdens de eerste helft van de 15de eeuw niet meer gebruikt. In 1564 werd 
de molen opnieuw vermeld in teksten, er wordt dan een contract afgesloten voor de bouw van een 
nieuwe Oostmolen. De Westmolen, die tot ca. 1561 in gebruik was als ijzermolen, wordt in datzelfde 
jaar ook omgebouwd tot papier- en oliemolen. 
 
De watermolens van Harelbeke zijn tijdens de 17de en de 18de eeuw meermaals het doel van 
militaire acties bij de invallen van de Franse legers. Reeds in de 17de eeuw wordt er gesproken over 
de "vrije banmolens"; na het opheffen van de verplichte ban verrijzen er in de 18de eeuw in Harelbeke 
een veertiental molens. Met de Franse revolutie worden de molens in 1792 echter aangeslagen en als 
nationaal goed verkocht. Vanaf dan kunnen de molenaars niet meer naar willekeur malen met het 
Leiewater. 
 
In 1870 wordt de Oostmolen door het kadaster omschreven als “magazijn”. In 1874 wordt het 
magazijn uitgebreid en omgevormd tot een watergraanmolen met stoomtuig. Ook het magazijn aan de 
noordzijde van de Westmolen wordt voor 1875 vernieuwd en uitgebreid. In 1880 wordt het rendement 
ook verhoogd door het vereenvoudigen van de oude watervallen, het ombouwen van de drie radaren 
tot één en het vervangen van de klassieke waterradaren door waterturbines.   
 
De Westmolen brandde af in 1884. Ze werd tussen 1885 en 1887 door de firma “Les Frères 
Vercruysse” heropgebouwd en als magazijn in gebruik genomen. In 1938 bouwt landbouwer Maurits 
Vandewoestyne ten noorden van de Westmolen een kunstmatige betonnen warmwaterroterij met twee  
maal drie rootkamers aan weerszijden van de warmwaterketel. De Westmolen behoorde eveneens tot 
het eigendom van Maurits Vandewoestyne. In 1976 wordt de roterij verkocht. Daarna is het gebouw 
als magazijn in gebruik. De Oostmolen werd na een brand in 1942 uitgebreid.  
 
In 1905 worden er op het Leie-eiland resten gevonden van funderingen. In 1922 groef men er tevens 
uit steen gehouwen leeuwenkoppen op en in 1936 werden grote gebeitelde stenen gevonden bij de 
uitbreidingswerken aan de nieuwe watermolens. Een hypothese luidt dat er mogelijk op het Leie-
eiland een kasteel of herenwoning stond, volgens de literatuur mogelijk bewoond door heer Roger 
Julius, kastelein van Kortrijk en opzichter van de banmolens. Algemeen wordt echter aangenomen dat 
de grafelijke residentie ten oosten van de Sint-Salvatorskerk (met name in de Gentsestraat) lag (zie 
paragraaf 4.1.1.). Dit blijft dus tot op de dag van vandaag een hypothese. 
 
Tijdens het interbellum was er een fabriek van zeeppoeder gevestigd in de banmolens onder de naam 
‘Ozonia'. Na de Tweede Wereldoorlog raakten de molens steeds meer in verval. De omgeving van de 
banmolens werd uiteindelijk in 1998 als stadsgezicht en monument beschermd. In 2002-2003 werd de 
Westmolen herbestemd als tea-room en lofts, en de onmiddellijke omgeving geherwaardeerd. De 
afgesloten Leiearm werd opnieuw verbonden met de Leie. De doorgangsweg over de brug werd 
verlaagd met gebruik van de oorspronkelijke geklonken liggers, de sluis werd opgekuist, de 
kademuren hersteld en de omgevende bestrating uitgevoerd met gerecupereerde klinkers. De 
Oostmolen staat tot op de dag van vandaag leeg en heeft geen onmiddellijke functie meer. 
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4.2 Historische kaarten 
4.2.1. Algemeen 
Op de Deventer-kaart8 (midden 16de eeuw) (afbeelding 6) is de stadskern van Harelbeke, evenwijdig 
met de Leie, weergegeven. Het plangebied  lag aan beide oevers van de Leie en bestond grotendeels 
uit hooi- en weilanden. Bebouwing is in deze periode nog met mondjesmaat aanwezig in het 
plangebied. De huidige Twee-bruggenstraat langs de Leie bestond nog niet, evenmin als de 
Watermolenstraat aan de overkant. Ter hoogte van de huidige Harelbeeksestraat, op de locatie waar 
zich tegenwoordig de Kuurnebrug bevindt, is in de zestiende eeuw nog geen brug over de Leie 
aanwezig. Deze zou pas driehonderd jaar later, in 1849, worden gebouwd. Dit is wel het geval ter 
hoogte van de huidige Leiestraat, ter hoogte van de huidige Hoge Brug. Hier verbindt een brug over 
de Leie de stadskern van Harelbeke met een aantal panden die gelegen zijn aan de overkant van de 
rivier.  
 
Afbeelding 6: Aanduiding plangebied op Deventer-kaart. 
 
Langs de Kortrijksestraat en de Abdijstraat worden verschillende gebouwen weergegeven. Een hoeve 
aan de huidige Abdijstraat bestaat uit een aantal gebouwen, die omgeven zijn door bomen. Deze 
hoeve is gedeeltelijk binnen het plangebied gelegen. Ten zuidwesten van het plangebied is tevens 
                                                 
8 GeoGreif Geografische Sammlungen 2011. 
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een windmolen aangegeven. Deze wordt op het landboek uit 1762 als “vorstelijke windmolen” 
aangeduid (zie afbeelding 12). 
 
In het midden van het plangebied is de zwaaikom aanwezig, het zogenaamde “Sas van Harelbeke”, 
die reeds in de elfde eeuw werd gegraven (zie paragraaf 4.1.1). Ten zuiden hiervan bevindt zich een 
afgesneden Leiemeander, die tot op heden nog in het landschap aanwezig is, en een rechtgetrokken 
Leiekanaal. Daartussen ligt een eiland, het Leie-eiland, waarop de twee banmolens gelegen zijn (zie 
paragraaf 4.1.2). Aan de overkant van de oude Leie-arm, op de linkeroever, is nog een derde gebouw 
gelegen.  
 
Tevens is op de Deventerkaart te zien dat de Leie in het noorden en in het zuiden van het plangebied 
een enigszins afwijkende loop kent ten opzichte van de huidige. In het noorden buigt de natuurlijke 
meander van de rivier verder af naar het oosten dan heden het geval is, terwijl de rivier in het zuiden 
van het plangebied een meer zuidwaartse loop kent en pas verder naar zuiden dan nu het geval is 
meanderend naar het (zuid)westen afbuigt. Deze afwijkingen van het historische rivierpatroon ten 
opzichte van het huidige zijn het resultaat van het rechttrekken van de Leie vanaf de jaren zestig van 
de twintigste eeuw (zie paragraaf 3.1). 
 
 
Afbeelding 7: Aanduiding plangebied (in geel) op de Ferrariskaart.9 
 
De situatie is op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) (afbeelding 7) nog 
weinig gewijzigd10. De stadskern van Harelbeke is ook hier evenwijdig met de Leie weergegeven en 
nauwelijks uitgebreid ten opzichte van de zestiende-eeuwse situatie. Rond de stadskern zijn nog 
steeds voornamelijk akkers en weilanden aanwezig, met hier en daar een paar verspreide hoeves. Bij 
de hoeve aan de huidige Abdijstraat kunnen nu duidelijk vier gebouwen en een bijgebouw worden 
onderscheiden, omzoomd door bomen. In de noordelijke helft van het plangebied zijn op de 
rechteroever van de Leie (die hier ter plaatse op deze kaart een minder scherp meanderend verloop 
lijkt te kennen) ook een aantal gebouwen aanwezig, die deel uitmaken van de bebouwde kom van 
Harelbeke. De rest van het plangebied bestond in de achttiende eeuw evenwel voor het grootste deel 
uit wei- en hooilanden. Op de linkeroever van de Leie zijn enkel de oostelijke en westelijke banmolens 
als bebouwing aangegeven. Langs de Kortrijksestraat is een windmolen afgebeeld.  
 
De Watermolenstraat loopt op de Ferrariskaart van de steenweg Kortrijk-Gent via de thans verdwenen 
Nieuwe Molenweg naar de nieuwe brug over de Leie (ter hoogte van de sluis ten westen van de Sas 
van Harelbeke), om erna evenwijdig met de Leie te lopen naar de grens met Kuurne (huidige 
Watermolenstraat). 
                                                 
9 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2011a. 
10 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2011a. 
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Op de Atlas der Trage Wegen (1845) (afbeelding 8) is eveneens de Kortrijksestraat afgebeeld. De 
bebouwing erlangs is geëvolueerd naar een aaneensluitend blok. De hoeve langs de Abdijstraat is nu 
weergegeven als een vierkantshoeve: ”Ferme Gheysens”. Ook de verschillende molens worden 
afgebeeld. Binnen het plangebied komen verschillende gebouwen voor. De "Watermolenstraet" tussen 
de steenweg Kortrijk-Gent en de grens met Kuurne wordt aangeduid als "Chemin n° 8" met als 
beschrijving "Chemin pavé du Wulvenhoek vers Cuerne". Volgens De Flou komt de Watermolenstaat 
voor het eerst voor in 1846. De brug over de Leiearm, ter hoogte van de westmolen, zou dateren uit 
het midden van de 19de eeuw cf. sluitsteen met het jaartal "1849". De brug wordt het eerst 
weergegeven op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut uit 1910. 
 
 
Afbeelding 8: Aanduiding plangebied op de kaart van de Trage Wegen.11 
 
De situatie rond de Leie bleef ongeveer gelijkaardig tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
In 1889 werd in het plangebied een nieuwe sluis gebouwd. De uitbreiding van de werkzaamheden 
betrof vooral de noordelijke helft van het Leie-eiland, ten noorden van de huidige Oostmolen.  In 1969 
werd de Leie in de omgeving van Harelbeke verder rechtgetrokken, verbreed en bevaarbaar gemaakt 
voor schepen tot 1350 ton. Hierbij werd ook een tijdelijke hulpsluis geconstrueerd. De verstoringen die 
hiervoor hebben plaatsgevonden, hebben zich allemaal op de noordelijke helft van het Leie-eiland 
gesitueerd. De zuidelijke helft, ten zuidwesten van de huidige Oostmolen,  is van deze verstoringen 
gespaard gebleven.  
 
4.2.2. De banmolens 
De oudste detailafbeeldingen van de banmolens stammen uit het begin van de zeventiende eeuw, 
waar ze worden afgebeeld in het renteboek van de heerlijkheid Overacker uit 1607 (zie afbeelding 9). 
Deze afbeelding is  eerder grafisch van aard, en enkel de Oostmolen staat erop afgebeeld. Hij wordt 
op het plan aangeduid als "de watermŭelen".  Het gaat om een bakstenen gebouw met een zadeldak 
en een waterrad op de Leie. Achter de Oostmolen is op de rechteroever van de Leie ook de hoeve 
langs de Abdijstraat te zien. De Oostmolen situeert zich op deze afbeeldingen met name op de oever 
van de oude Leiemeander. Hetzelfde beeld komt naar voor op de kaart van de omgeving van 
Zwevegem uit de zeventiende eeuw en de kaart van Sanderus uit ca. 1641 (zie afbeelding 10). 
                                                 
11 Provincie West-Vlaanderen, 2012c. 
  
 
 
Afbeelding 9: Aanduiding van de banmolens 
en op het plan van de omgeving van Zwevegem (zeventiende eeuw).
 
Volgens het grondplan van 1764 is de 
voor deze molen is er een brug over de Leie
Westmolen, met enkel een gebouw
het Schependom van Harelbeke 
de Leie bij de Oostmolen wordt hierop de “nederste Leiebrug” genoemd.
deze kaart bekend als “Den Zoutput”.
Abdijstraat verschillende kleine bijgebouwen aangegeven. Een aantal daarvan vallen (gedeeltelijk) 
binnen de grenzen van het plangebied.
 
Afbeelding 10: De Stad Harelbeke op de kaart van 
Linksboven  de 
                                                 
12 Rijksarchief Kortrijk, Kerkarchief 
13 Sanderus, A., 1641. 
19 
in het renteboek van de heerlijkheid Overacker
Oostmolen voorzien van een molenaarswoning en een stal; 
 (zie afbeelding 12). Dit plan geeft daarnaast 
 ten noorden van de sluis weer. Op het Landboek van 1762 
is de situatie nagenoeg hetzelfde (zie afbeelding 11)
 De Oostmolen zelf staat op 
 Aan de overkant van de Leiebrug staan bij de hoeve langs de 
 
Sanderus (Flandria Illustrata) uit 1641.     
Oostmolen, alsook de hoeve langs de Abdijstraat.
Harelbeke, nrs. 15808 en 20321. Uit: S. Creyf, 2007. 
 
 (1607) 
12 
ook de 
van 
. De brug over 
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Afbeelding 11: Het plangebied (in rood) op het Landboek van het Schependom van Harelbeke 
 
Afbeelding 12
 
                                                 
14 Uit: E. Glorieux, 1990, met aantekeningen door dhr.
15 K. Himpe, 2011. 
20 
(1762).14 
: De banmolens op een plattegrond uit 1764.15
 K. Himpe, d.d. 2011. 
 
 
 
  
Tot de 19de eeuw hebben de molens het uitzicht van traditionele watermolens met typische 
waterradaren, gebruikt voor het malen van graan, schors en het persen van olie. Op de plattegrond 
van de gemeente Harelbeke, opgemaakt in 1807 
weergegeven; de westmolen met een molen ten noorden en ten zuiden van de sluis, en de oostmolen
(zie afbeelding 13). 
 
Afbeelding 13: Plattegrond van de Westmolen en schets van de Oostmolen 
 
4.3 Centrale Archeologische Inventaris 
 
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondsten vermeld in de omgeving 
van het plangebied (afbeelding 7). Locatie 75118, “Ten Overakker”, bevindt zich gedeeltelijk in het 
zuidwesten van het plangebied. Het is een heuvelkam aan d
Goed ter Overacker. Hier werden, in afvalkuilen en beerputten en bij een losse vondst, verschillende 
concentraties van mesolithisch silexmateriaal aangetroffen. In een verstoorde laag werden ook 
ijzertijdscherven gevonden. Verder komen er ook sporen van ijzerwinning uit de ijzertijd voor. Ten 
noordwesten en zuidwesten van het plangebied wijzen cartografische bronnen op het bestaan van 
laatmiddeleeuwse sites met walgracht (locaties 74598 en 74970). Op het marktplein wer
middeleeuws aardewerk en het opgevulde dal van de Arendsbeek aangetroffen (locatie 157255). Ter 
hoogte van locatie 156380 werd tijdens de late middeleeuwen een marktcentrum gebouwd op de 
plaats van het gesloopte stadhuis. Puin
evenwijdig aan een (mogelijk Romeinse) weg ontwikkeld zou hebben. Net ten noordoosten van het 
plangebied bevinden zich de Sint
De Sint-Salvatorkerk betreft een recente kerk uit 1768
van een vroegere kerk. Opgravingen bij het kapittelgebouw in de jaren ’70 en ’80 van de twintigste 
eeuw leverden funderingen in (herbruikte) grote bruinrode bakstenen van het “moeffen”
alsook vijf afvalputten met ronde en rechthoekige vorm die zijn aangelegd tussen de 14
eeuw.     
 
Locatie 157257, eveneens ten noordoosten van het plangebied, verwijst naar een 3de
muntschat. Aan de nieuwe brug over de Leie werd 
(type Huelva) uit de Late Bronstijd aangetroffen
bevindt zich de locatie van Zandberg, waar bewoningssporen uit de Romeinse tijd geconcentreerd zijn 
(locatie 71089). Aan het oppervlak werden hier Romeinse dakpannen en scherven gevonden. Tevens 
is hier een maalsteen gevonden. Ten zuidoosten van het plangebied is tevens een middeleeuwse 
stortplaats bekend (locatie 157253)
zijn eveneens aangegeven in de Centrale Archeologische Inventaris (zie paragrafen 4.1.2. en 4.2.2.).
 
Het archeologisch museum van Harelbeke meldt tevens sporen van Romeinse en middeleeuwse 
bewoning in de Marktstraat, net ten oosten van
                                                 
16 Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en plannen nr. 522
17 CAI 2011. 
18 Informatie schriftelijk medegedeeld door mevr. 
21 
door landmeter P.C. Steur, worden drie watermolens 
 
uit het 
de achttiende eeuw.16  
 
e Leie, op de plaats van het voormalig 
-, brand- en afvallagen wijzen op een nederzetting die zich 
-Salvatorkerk (locatie 75802) en het kapittelgebouw (locatie 76510). 
-1773 naast een Romaanse kruisbeuk en toren 
een zwaard behorend tot de Karpertongvariant 
 (locatie 71078). Net ten zuiden van het plangebied 
17. De Oostmolen (locatie 70266) en de Westmo
 het plangebied.18 
. Uit: S. Creyf, 2007. 
A. Matton, d.d. 04-09-2012. 
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4.4 Archeologisch vooronderzoek Harelbeke Westwijk 
In november 2011 werd net ten oosten van het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 
het plangebied Harelbeke-Westwijk19. Hieruit bleek dat over een groot deel van het terrein er een 
diepe verstoring aanwezig was. Verder zijn er een aantal (post-)middeleeuwse sporen aangetroffen. In 
enkelen van hen werd er middeleeuws materiaal gerecupereerd, met een datering in de 13e – 14e 
eeuw. Het ging vooral om kuilen en grachten die verstoord waren en ondiep bewaard. Daarnaast is er 
nog een gracht aangetroffen die op basis van aardewerk eerder in de brons-/ijzertijd te situeren is. 
Doordat er slechts weinig archeologisch interessante sporen aanwezig waren, die bovendien ernstig 
verstoord of ondiep bewaard zijn, werd geen vervolgonderzoek aanbevolen.  
                
                                                 
19 Cox et al., 2012. 
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5. Paleolandschappelijk verkennend booronderzoek 
 
Dit hoofdstuk vormt een toelichting bij de paleolandschappelijke boringen. Achtereenvolgens worden 
de resultaten van de uitgevoerde terreinverkenning, de lithologie en de eventueel aangetroffen 
archeologische indicatoren besproken. Bij de boringen is gebruik gemaakt van een mechanische 
boorstelling voorzien van een aqualock-systeem, waarbij sonisch geboord werd. Aangezien een 
aantal boringen stuitten op een harde puinlaag in de ondergrond, en mede omdat onder de in het 
plangebied volop aanwezige verhardingen vaak ook een puin- of grindbasis aanwezig was, is bij een 
deel van de boringen ook gebruik gemaakt van een Geoprobe, waarbij steekboringen werden gezet 
met een laagfrequente trilling. Dit nam niet weg dat een deel van de boringen nog steeds stuitte 
ondanks herhaalde pogingen. 
  
In totaal zijn er in het plangebied 123 boringen gezet (zie bijlage 1). De meeste boringen zijn gezet tot 
op een diepte van 6,5 meter beneden maaiveld. Een aantal boringen, verspreid over het plangebied, 
is evenwel dieper doorgezet tot op een diepte van 12,5 meter beneden maaiveld, om inzicht te krijgen 
in de dieperliggende stratigrafie in de ondergrond. 
 
5.1. Veldwaarnemingen 
In het plangebied werd op 14 mei 2012 een terreinverkenning uitgevoerd. Hieruit bleek dat het 
plangebied langs de zuidoostelijke oever vooral bestond uit verharde terreinen zoals openbare wegen, 
parkeerterreinen, en voet- en fietspaden, met hier en daar wat groenstroken. Het meest zuidelijke stuk 
van het traject bestaat hier deels uit een verhard fietspad en verder grotendeels uit gazon. Er werden 
géén bovengrondse elementen aangetroffen die konden wijzen op diepe verstoringen binnen het 
plangebied. Wel zijn hier, blijkens het nutsleidingenplan dat werd aangeleverd door de opdrachtgever, 
relatief veel kabels en leidingen in de ondergrond aanwezig. Deze leidingen kunnen de ondergrond 
plaatselijk hebben verstoord tot ca. 1,2 meter beneden maaiveld. Het zuidelijke stuk van het traject 
bestaat hier uit een fietspad en verder gazon. Ter plaatse van de Kuurnebrug, de Hoge Brug en de 
sluis hebben vermoedelijk een aantal diepere verstoringen plaatsgevonden.  
 
Op de linkeroever van het plangebied bestond het terrein uit de kaaimuur langs de Leie (ter hoogte 
van de banmolens), een jaagpad (ten noorden van de Oostmolen) met grasberm, de herbestemde 
gebouwen van de banmolens en braakliggend terrein, dat met name op en langs het Leie-eiland in 
belangrijke mate bestond uit struikgewas en bossages. Het noordelijke stuk van het traject werd langs 
deze zijde van de Leie bijna volledig in beslag genomen door de verharde bedrijventerreinen van het 
metaalbedrijf Geldof NV. Rond de Oostmolen bestond een deel van het Leie-eiland eveneens uit 
verhard bedrijventerrein. Sporen van diepere verstoringen werden niet aangetroffen. In de ondergrond 
zijn hier en daar ook kabels en leidingen aanwezig, waardoor een plaatselijke, oppervlakkige 
verstoring kan hebben plaatsgevonden tot op een diepte van ca. 120 cm beneden maaiveld. 
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                 Afbeelding 14: Foto’s van de rechteroever van het plangebied 
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Afbeelding 15: Foto’s van de linkeroever van het plangebied 
5.2. Bodem 
 
5.2.1 Verstoring 
Uit de boringen bleek dat in het plangebied sprake was van een verstoord, puinhoudend pakket dat 
zich in zowat alle boringen manifesteerde. Dit verstoorde pakket situeerde zich onmiddellijk onder het 
maaiveld. De omvang ervan varieerde tussen 70 en 650 cm, maar bedroeg zelden minder dan 150 
cm. De gemiddelde dikte van het verstoorde pakket bedroeg ca. 250 cm. Over het algemeen ging het 
om een (in sommige gevallen gelaagd) pakket, bestaande uit uiterst tot matig siltig zand, al dan niet 
humeus, en met veel puin als bijmenging. Plaatselijk waren zelfs volledige puinlagen in de ondergrond 
aanwezig. Een aantal boringen stuikte dan ook voortijdig op het veelvuldig aanwezige puin in de 
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ondergrond, waardoor de onderdiepte van de verstoring niet kon worden bepaald. Dit was met name 
het geval bij boringen 5, 7, 8, 18, 19, 20, 24, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 74, 94, 96, 98, 99, 102, 103, 
105 en 110. Boring 45 en boringen 118 tot en met 124 stuikten dan weer op de aanwezigheid van 
gewapend beton in de ondergrond. Deze boringen bevonden zich allemaal op een locatie waar een 
kaaimuur aanwezig was bij de oevers van de Leie, in  de directe nabijheid van de oever, en zijn naar 
alle waarschijnlijkheid gestuikt op de versteviging van de kaaimuur. 
  
Gezien het feit dat zich in het plangebied weinig tot geen bebouwing heeft bevonden (met 
uitzondering van de omgeving van de banmolens), zijn deze puinrijke lagen niet te wijten aan de 
aanwezigheid van oude bebouwing binnen de grenzen van het plangebied (behalve dus mogelijk bij 
de boringen die gezet zijn in de omgeving van de Oostmolen en Westmolen). Bijgevolg is deze 
verstoring ongetwijfeld het resultaat van de graafwerken en ophogingen die reeds van oudsher lijken 
te hebben plaatsgevonden in de omgeving van het plangebied, met name in het kader van het 
rechttrekken van de Leie, de constructie van de zwaaikom en de sluis, de versteviging en het ophogen 
van de oevers van de rivier en in de twintigste eeuw ook ophogen van de oude beemden langs de 
Leie (voor uitwerking historische gegevens, zie paragraaf 4.2.1 en bijlage 3 en 5). Gezien het feit dat 
de dikte van het verstoorde pakket op sommige plaatsen zeer aanzienlijk is (> 400 cm beneden 
maaiveld), kan worden vermoed dat ter plaatse zeer ingrijpende verstoringen hebben plaatsgevonden. 
Dit was onder meer het geval bij boringen 4, 6, 26, 35, 63, 70, 71, 72, 73, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 
107, 108 en 110. 
 
5.2.2 Oeverwal- en beddingafzettingen 
Onder het verstoorde pakket ging het profiel doorgaans over in een pakket bestaande uit sterk 
zandige, lichtgrijze tot lichtblauwgrijze klei. Dit pakket was vaak gelaagd met dunne, zandige laminae 
en kan geïnterpreteerd worden als een oeverwalpakket, dat is afgezet door de Holocene Leie, in de 
binnenbocht van de meanderende rivier. De aanwezigheid van zandige laminae wijst op regelmatige 
overstromingen van de oeverwal, waarbij zand nog bij grotere stroomsnelheden werd afgezet.  
 
Op grotere diepte (> 500 cm beneden maaiveld) ging het profiel doorgaans over in kleiig of lemig, 
matig tot zeer grof zand, wat erop wijst dat men hier in beddingafzettingen terecht is gekomen. Het 
zand bevatte over het algemeen enige mate van gelaagdheid met lemige en kleiige laminae en vaak 
waren grind en schelpenresten als bijmenging aanwezig. Op grotere diepte ging het profiel vaak weer 
over in zandige klei, hetgeen erop wijst dat we hier nog steeds te maken hebben met afzettingen van 
de Holocene en meanderende Leie.  Over het algemeen bestaat de indruk dat de bedding van de Leie 
zich in de loop der tijden een paar keer heeft verlegd in de omgeving van het plangebied. Het 
pleistocene oppervlak is dan ook nergens aangetroffen, ook niet in de boringen die zijn gezet tot op 
een diepte van 12,5 m beneden maaiveld. 
5.2.3 Laklagen en venige pakketten 
In een aantal boringen waren op relatief grote diepte laklagen (humeuze niveaus die erop wijzen dat 
de laag zich langere tijd aan de oppervlakte heeft bevonden zodat hier begroeiing plaats heeft kunnen 
vinden) en zelfs venige niveaus aanwezig. Laklagen en met name venige niveaus zijn in het zuiden 
van het plangebied aangetroffen. In het midden van het plangebied worden eveneens regelmatig 
laklagen aangetroffen, en in één boring ook veen. 
 
In het noorden van het plangebied, ten noorden van de Hoge Brug, ontbraken ze nagenoeg compleet. 
Enkel in één diepere boring is hier een laklaag aangetroffen op een diepte van ca. 975 cm beneden 
maaiveld. Venige niveaus zijn er nergens aangetroffen in het noorden van het plangebied. 
 
De laklagen en venige niveaus bevinden zich over het algemeen op een vrij grote diepte. In het 
midden van het plangebied werden ze aangetroffen op een diepte die varieerde tussen 300 en 600 cm 
beneden maaiveld. Veen werd aangetroffen in boring 34 op een diepte van 540 cm beneden 
maaiveld. Het ging hierbij om sterk kleiig, amorf donkerbruin veen met enkele houtfragmenten. Op een 
diepte van 590 cm beneden maaiveld ging het profiel opnieuw over in zwak zandige, grijze klei. 
 
In het zuiden van het plangebied bevonden de laklagen zich over het algemeen op een iets dieper 
niveau dan in het midden van het plangebied. Humeuze niveaus werden aangetroffen tussen 425 en 
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640 cm beneden maaiveld. Hieronder bevond zich in een aantal boringen veen (boringen 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 90, 91 en 92) dat bestond uit donkergrijs tot donkerbruin, kleiig, amorf of veraard veen. 
 
5.2.4 Pleistoceen oppervlak 
Het pleistocene oppervlak is dan ook nergens aangetroffen, ook niet in de boringen die zijn gezet tot 
op een diepte van 12,5 m beneden maaiveld. De aangetroffen sedimenten zijn allemaal afkomstig van 
de Holocene Leie en dus van alluviale oorsprong. Het gaat hierbij om kleiige oeverwalafzettingen en  
meer zandige beddingafzettingen, die elkaar afwisselen in de stratigrafie. In een aantal boringen in het 
midden en het zuiden van het plangebied zijn laklagen en venige pakketten aangetroffen. Deze 
hebben zich evenwel gevormd in de alluviale sedimenten van de holocene rivier en dekken dus niet 
het pleistocene oppervlak af. Het gaat om (tijdelijke) verlandingsniveaus, die naderhand weer onder 
invloed van de rivier zijn gekomen.    
 
 
   Afbeelding 16: Boren met een aqualocksysteem 
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6. Besluit en waardering 
 
Uit de boringen bleek dat in het plangebied verstoringen aanwezig zijn die soms tot op aanzienlijke 
diepte in de ondergrond doorlopen. Hieronder bevinden zich alluviale afzettingen in de vorm van 
oeverwal- en beddingafzettingen, met in sommige boringen ook verlandingsfasen in de vorm van 
laklagen en venige pakketten. Deze zijn met name aanwezig in het zuiden en deels ook in het midden 
van het plangebied. In het noorden van het plangebied zijn ze nagenoeg afwezig, behalve op zeer 
grote diepte (dieper dan 9 meter beneden maaiveld).  
Een stabiel pleistoceen oppervlak is in het plangebied nergens aangetroffen, ook niet op zeer grote 
diepte. Een archeologisch niveau waarop eventuele steentijdvindplaatsen aanwezig kunnen zijn vanaf 
het laat-paleolithicum is aldus niet aangetroffen binnen boorbereik. Wel is het mogelijk dat zich op de 
verlandingsniveaus enige mate van menselijke activiteit heeft plaatsgevonden in de loop van het 
Mesolithicum of Neolithicum. Deze sedimenten bevinden zich echter doorgaans op grote diepte 
(minimaal beneden 300 cm – mv in het midden van het plangebied en dieper dan 425 cm beneden 
maaiveld in het zuiden van het plangebied). Bovendien ligt het in de lijn der verwachtingen dat 
dergelijke vindplaatsen moeilijk prospecteerbaar zullen zijn en voor het grootste deel buiten het bereik 
van de te verwachten verstoringen zullen blijven. 
Op het Leie-eiland bestond een bijzondere verwachting voor het aantreffen van resten van de 
banmolens die hier in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd hebben gestaan. Dit soort archeologische 
resten is echter moeilijk op basis van boringen op te sporen. Op de noordelijke helft van het Leie-
eiland heeft blijkens de historische gegevens vrij veel verstoring plaatsgevonden als gevolg van de 
verschillende constructiefasen van de sluis (zie paragraaf 4.2.1). De zuidelijke helft daarentegen lijkt 
volgens de historische gegevens in belangrijke mate van verstoring gespaard te zijn gebleven. 
Bijgevolg geldt voor het zuiden van het Leie-eiland een hoge archeologische verwachting, terwijl voor 
het noorden van het plangebied een lage archeologische verwachting geldt. 
. 
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7. Aanbeveling 
 
Een stabiel pleistoceen oppervlak is in het plangebied nergens aangetroffen, ook niet op zeer grote 
diepte. Een archeologisch niveau, waarop eventuele steentijdvindplaatsen aanwezig kunnen zijn 
vanaf het laat-paleolithicum, is aldus niet aangetroffen binnen boorbereik. Wel is het mogelijk dat op 
de verlandingsniveaus enige mate van menselijke activiteit heeft plaatsgevonden in de loop van het 
Mesolithicum of Neolithicum. Deze sedimenten bevinden zich echter doorgaans op grote diepte 
(minimaal beneden 300 cm – mv in het midden van het plangebied en dieper dan 425 cm beneden 
maaiveld in het zuiden van het plangebied). Bovendien ligt het in de lijn der verwachtingen dat 
dergelijke vindplaatsen zeer moeilijk prospecteerbaar zullen zijn en voor het grootste deel buiten het 
bereik van de te verwachten verstoringen zullen blijven. Op basis van de resultaten van het onderzoek 
wordt een karterend archeologisch booronderzoek in het plangebied weinig zinvol geacht.  
Rond de banmolens blijkt relatief veel verstoring te hebben plaatsgevonden, mede ook gezien de 
talrijke boringen die stuitten in de omgeving ervan. Tevens is archeologische booronderzoek geen 
geschikte methode om vindplaatsen uit de middeleeuwen/nieuwe tijd op te sporen. O p de zuidelijke 
helft van het Leie-eiland is evenwel gerede kans aanwezig dat er nog archeologische resten in de 
ondergrond aanwezig zijn. Bedoeling is om dit bodemarchief te integreren in de ontwerpen teneinde 
de definitieve vernieling van het archeologisch erfgoed te vermijden (zie bijlage 4). Op de noordelijke 
helft van het Leie-eiland heeft volgens de historische gegevens aantoonbaar veel verstoring 
plaatsgevonden door de bodemingrepen ten gevolge van de verschillende constructiefasen van de 
sluis. Wanneer structurele bodemingrepen worden gepland in de archeologische zone wordt in de 
zuidelijke helft van het plangebied proefsleuvenonderzoek aanbevolen, teneinde de aard, verspreiding 
en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten in de ondergrond te controleren. 
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Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
1
boring: 1151-1
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen & Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ophoogpakket
70 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, blauwgrijs, kalkloos
Opmerking: zandige laminae
280 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
320 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, zwartgrijs, kalkloos
425 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, zeer grof, kalkloos
Opmerking: lemige laminae
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
2
boring: 1151-2
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ophoogpakket
50 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ophoogpakket 2
100 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
120 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkloos
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, spoor hout, kalkloos
380 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer grof, veel hout, kalkloos
Opmerking: lemige laminae
450 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, spoor hout, kalkloos
630 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer grof, veel hout, kalkloos
Opmerking: lemige laminae
680 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, spoor hout, kalkloos
800 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, veel hout, kalkloos
950 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Opmerking: siltige klei
1200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, veel hout, kalkloos
 Einde boring op 1250 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
3
boring: 1151-3
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kalkloos
50 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, blauw, kalkloos
70 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
150 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: veel puin
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
450 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-4
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zeer veel puin
300 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkloos
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin, modern glas
400 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin
600 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-5
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kalkloos
50 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, blauw, kalkloos
70 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zeer veel puin, stuikt herhaaldelijk
 Einde boring op 160 cm -Mv
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boring: 1151-6
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kalkloos
50 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, blauw, kalkloos
70 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
150 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
380 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, veel dikke leemlagen, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
470 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtblauwgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin tot onderin
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-7
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kalkloos
50 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, blauw, kalkloos
70 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zeer veel puin, stuikt herhaaldelijk
 Einde boring op 200 cm -Mv
boring: 1151-8
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kalkloos
50 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, blauw, kalkloos
70 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
150 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, grijsbruin, kalkloos
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: veel puin
170 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingeel, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt herhaaldelijk
 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: 1151-9
beschrijver: NK, datum: 21-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijsbruin, kalkloos
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: veel puin
30 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingeel, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
100 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, oranjegrijs, kalkloos
Bodemkundig: Fe-concreties
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
300 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, veel dunne zandlagen, kalkloos
320 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
480 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, spoor hout, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele leemlagen, matig grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-10
beschrijver: NK, datum: 22-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, oranjegrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: veel puin
20 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, kalkloos
50 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
70 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, geelbruin, kalkloos
180 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
230 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
280 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
520 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, veel dunne zandlagen, kalkloos
620 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele leemlagen, kalkloos
700 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
770 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtbruin, veel dunne zandlagen, kalkloos
800 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, veel dunne zandlagen, spoor hout, kalkloos
Opmerking: venig, vergane houtresten
830 cm -Mv
Lithologie: leem, sterk zandig, grijs, kalkloos
870 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
920 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, veel dunne zandlagen, kalkloos
960 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
1000 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos
 Einde boring op 1250 cm -Mv
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boring: 1151-11
beschrijver: NK, datum: 22-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin
70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin
175 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dikke leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: geen puin meer
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, zwart, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
550 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, sterk grindig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
570 cm -Mv
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkloos
590 cm -Mv
Lithologie: leem, sterk zandig, bruin, kalkloos
610 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijs, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-12
beschrijver: NK, datum: 22-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: veel puin
100 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: geen puin meer
190 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
210 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
250 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
550 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
600 cm -Mv
Lithologie: leem, sterk zandig, bruin, enkele kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
630 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-13
beschrijver: NK, datum: 22-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin
200 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: geen puin meer
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
430 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, zwart, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
600 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
620 cm -Mv
Lithologie: leem, sterk zandig, bruin, enkele kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-14
beschrijver: NK, datum: 22-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin
100 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: geen puin meer
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
190 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
210 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, zwart, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
370 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwart, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
530 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtblauwgrijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-15
beschrijver: NK, datum: 22-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
90 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
250 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
320 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwart, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwart, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
420 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, enkele leemlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
550 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-16
beschrijver: NK, datum: 22-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
220 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
590 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-17
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
70 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
160 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
260 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
460 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
550 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
600 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-18
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
120 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt
 Einde boring op 250 cm -Mv
boring: 1151-19
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
70 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt
 Einde boring op 150 cm -Mv
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boring: 1151-20
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
70 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt
 Einde boring op 320 cm -Mv
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boring: 1151-21
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
300 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
600 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-22
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
300 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
550 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, enkele leemlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-23
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
300 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
480 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, weinig hout, kalkloos
680 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele humuslagen, kalkloos
750 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
850 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, kalkloos
950 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig grof, kalkloos
1000 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, uiterst grof, kalkloos
1125 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig grof, kalkloos
1200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 1250 cm -Mv
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boring: 1151-24
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt, zelfs met geoprobe
 Einde boring op 250 cm -Mv
boring: 1151-25
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt, zelfs met geoprobe
 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: 1151-26
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, donkerblauwgrijs, zeer grof, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
280 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, donkergrijs, zeer grof, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele humuslagen, kalkloos
Opmerking: humeuze tussenlaag
460 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, enkele leemlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-27
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, kalkloos
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
240 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, blauwgrijs, zeer grof, spoor hout, kalkloos
340 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, zwart, spoor hout, kalkloos
360 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, enkele leemlagen, kalkloos
580 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
620 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-28
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
280 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt op grove betonblokken
 Einde boring op 320 cm -Mv
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boring: 1151-29
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
100 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer grof, kalkloos
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, kalkloos
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, kalkloos
590 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
610 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-30
beschrijver: NK, datum: 26-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
100 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
175 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruin, kalkloos
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
260 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin, kalkloos
450 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
570 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
610 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, zeer grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-31
beschrijver: NK, datum: 26-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
100 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
250 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
280 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
410 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
600 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
650 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 675 cm -Mv
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boring: 1151-32
beschrijver: NK, datum: 26-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtoranjebruin, enkele zandlagen, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
210 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
260 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
480 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-33
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkloos
200 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
235 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkloos
260 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
300 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
330 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
380 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
420 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig grof, kalkloos
540 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
570 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, spoor hout, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-34
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruin, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
50 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, kalkloos
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
250 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk kleiig, sterk grindig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dikke puinbrokken
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
500 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, enkele zandlagen, kalkloos
540 cm -Mv
Lithologie: veen, kleiig, donkerbruin, amorf veen, weinig hout, kalkloos
590 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor hout, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-35
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
460 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dikke puinbrokken
600 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, zeer grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-36
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
175 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingeel, enkele zandlagen, kalkloos
215 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
615 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, enkele zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-37
beschrijver: NK, datum: 26-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
260 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
325 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
450 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruin, enkele zandlagen, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-38
beschrijver: NK, datum: 26-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkloos
450 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
Opmerking: onzeker, aqualock loopt leeg
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-39
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 125 cm -Mv
boring: 1151-40
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 220 cm -Mv
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boring: 1151-41
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 210 cm -Mv
boring: 1151-42
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt op beton
 Einde boring op 320 cm -Mv
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boring: 1151-43
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt op beton
 Einde boring op 230 cm -Mv
boring: 1151-44
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt op beton
 Einde boring op 230 cm -Mv
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boring: 1151-45
beschrijver: NK, datum: 25-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt op gewapend beton, zelfs met geoprobe
 Einde boring op 100 cm -Mv
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boring: 1151-46
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgroen, kalkloos
570 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
610 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, zwart, kalkloos
620 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-47
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
260 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
300 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgroen, weinig plantenresten, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsgroen, spoor plantenresten, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin, kalkloos
420 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgroengrijs, veel dunne zandlagen, weinig hout, kalkloos
450 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgroengrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, lichtgroengrijs, matig grof, kalkloos
550 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgroengrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-48
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
260 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsgroen, veel plantenresten, kalkloos
340 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, spoor hout, kalkloos
450 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk grindig, lichtgrijs, kalkloos
550 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-49
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
280 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, blauwgrijs, kalkloos
300 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsgeel, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos
350 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, spoor plantenresten, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-50
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
310 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, lichtblauwgrijs, veel dikke kleilagen, kalkloos
390 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsgeel, veel dikke zandlagen, kalkloos
410 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dikke kleilagen, kalkloos
475 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
650 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijs, matig grof, kalkloos
900 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
950 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijs, matig grof, kalkloos
1000 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
1010 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
1050 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijs, matig grof, kalkloos
1090 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
1150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
1210 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
1230 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 1250 cm -Mv
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boring: 1151-51
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingeel, zeer grof, kalkloos
120 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
160 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsblauw, kalkloos
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
325 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
475 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, kalkloos
625 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-52
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, zeer grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
120 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
370 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, grijs, veel dikke kleilagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-53
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: verschillende puinlagen
300 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-54
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerroodblauw, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puinlaag onderin
320 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
350 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-55
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, blauwgrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
275 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: laag met voornamelijk rode baksteen
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
50
boring: 1151-56
beschrijver: NK, datum: 28-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puinlaag onderin
275 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
315 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
330 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsbruin, kalkloos
340 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgroen, kalkloos
360 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, matig grof, veel plantenresten, kalkloos
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, veel plantenresten, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
51
boring: 1151-57
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerroodblauw, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puinlaag onderin
340 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
370 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-58
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerroodblauw, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puinlaag onderin, rode baksteen
380 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, groengrijs, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-59
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerroodblauw, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
275 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, groengrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
550 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak grindig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkloos
630 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-60
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteenlaag onderin, fosfaatvlekken
375 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, groengrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: fosfaatvlekken
425 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: fosfaatvlekken
510 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
600 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-61
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, geelbruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteenlaag onderin, donkere humeuze laag op drie vijftig, fosfaatvlekken
375 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: fosfaatvlekken
425 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-62
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelbruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
230 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerblauwgroen, enkele humuslagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: donkere humeuze banden op 310 en 350 [telken 10 cm], fosfaatvlekken
375 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: fosfaatvlekken
450 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-63
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelbruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerblauwgrijs, enkele humuslagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: donkere humeuze banden op 280, 310 en 360 [telkens 5-15 cm], fosfaatvlekken
400 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-64
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelbruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: fosfaatvlekken
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-65
beschrijver: BWV, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: fosfaatvlekken
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingeel, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-66
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: puin en asfaltverharding
80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: fosfaatvlekken
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
975 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
1150 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
1175 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, kalkloos
1215 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
 Einde boring op 1250 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-67
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjegrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: staat in graskant
280 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
320 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-68
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
280 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-69
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
230 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grote baksteen onderin
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-70
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
230 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grote baksteenlaag onderin
420 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-71
beschrijver: NK, datum: 28-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grote bakstenen onderin
375 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
450 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-72
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
230 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grote baksteenlaag onderin
420 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
600 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-73
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjegrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grote baksteenlaag onderin
420 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
450 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-74
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt op beton
 Einde boring op 150 cm -Mv
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boring: 1151-75
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
100 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, bruin, enkele kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
550 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruin, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, veel dunne zandlagen, weinig hout, kalkloos
640 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-76
beschrijver: NK, datum: 27-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
80 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
220 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin, kalkloos
275 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsblauw, kalkloos
325 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
425 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsblauw, enkele humuslagen, kalkloos
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
550 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruin, kalkloos
575 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkloos
625 cm -Mv
Lithologie: veen, kleiig, donkergrijs, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
640 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-77
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
70 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
240 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: Fe-concreties, volledig geoxideerd
300 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsblauw, kalkloos
500 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
575 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkloos
625 cm -Mv
Lithologie: veen, kleiig, donkerbruin, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-78
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk kleiig, sterk humeus, donkerbruin, enkele kleilagen, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: Fe-concreties, volledig geoxideerd
290 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauw, spoor plantenresten, kalkloos
330 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
350 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsblauw, veel dikke zandlagen, kalkloos
425 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
625 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
660 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkloos
750 cm -Mv
Lithologie: veen, kleiig, donkerbruin, amorf veen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
825 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, amorf veen, kalkloos
Opmerking: venig
900 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkloos
1025 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer grof, kalkloos
1110 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 1250 cm -Mv
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boring: 1151-79
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zachte baksteen
80 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
120 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
160 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
200 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, geelbruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
260 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
400 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
440 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
530 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
620 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, veraard veen, kalkloos
Opmerking: zeer diffuse overgang
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-80
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, geelbruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd
280 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
390 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
470 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
620 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veraard veen, kalkloos
Opmerking: zeer diffuse overgang
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-81
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
175 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, zeer grof, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
225 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
620 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, veraard veen, kalkloos
Opmerking: zeer diffuse overgang
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-82
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
225 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
300 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
475 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
550 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: veen, kleiig, bruin, weinig hout, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-83
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
225 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
425 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, spoor plantenresten, kalkloos
550 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, spoor hout, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-84
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
425 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, spoor plantenresten, kalkloos
480 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig grof, spoor hout, kalkloos
600 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, enkele kleilagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-85
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, schelpengruis, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
325 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauw, schelpengruis, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpfragment, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-86
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
350 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
375 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
425 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-87
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
75 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
225 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
275 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauw, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
525 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veel dikke kleilagen, amorf veen, kalkloos
Opmerking: verslagen veen
 Einde boring op 650 cm -Mv
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boring: 1151-88
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
75 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
325 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
375 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk kleiig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
425 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veel dikke kleilagen, amorf veen, kalkloos
Opmerking: veraard veen
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
83
boring: 1151-89
beschrijver: NK, datum: 29-6-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, 
uitvoerder: BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
75 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: enigszins venig
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
575 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: veraard veen
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
84
boring: 1151-90
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, oranjegrijs, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
240 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerblauwgrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
550 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: soms lichtere banden
600 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: veraard veen
630 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
85
boring: 1151-91
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
75 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
550 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruin, weinig hout, kalkloos
Opmerking: soms lichtere banden
700 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: veraard veen
730 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
850 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dikke kleilagen, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
1150 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dikke kleilagen, zeer grof, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 1250 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-92
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
550 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: soms lichtere banden
610 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: veraard veen
640 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
87
boring: 1151-93
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
100 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
460 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, blauwgrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
540 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
560 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, matig humeus, donkerbruin, veel dunne zandlagen, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: hazelnoot
600 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, sterk humeus, zwart, veel hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
640 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
88
boring: 1151-94
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 400 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
89
boring: 1151-95
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
90
boring: 1151-96
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 150 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-97
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
550 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
610 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkloos
620 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkloos
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
92
boring: 1151-98
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Heuvelland, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 370 cm -Mv
boring: 1151-99
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 120 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
93
boring: 1151-100
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerblauwgrijs, veel dunne humuslagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
94
boring: 1151-101
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerblauwgrijs, veel dunne humuslagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
95
boring: 1151-102
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 250 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-103
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
300 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerblauwgrijs, veel dunne humuslagen, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
97
boring: 1151-105
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
 Einde boring op 150 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
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boring: 1151-107
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
300 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
500 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
99
boring: 1151-108
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
500 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: puin tot 600, vlekkerig tot 650
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
100
boring: 1151-110
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtblauwgrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
350 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: stuikt
 Einde boring op 450 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
101
boring: 1151-111
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
300 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk kleiig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
102
boring: 1151-112
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
berm, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
103
boring: 1151-113
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
350 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
104
boring: 1151-114
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, oranjebruin, kalkloos
300 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
500 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, kalkloos
530 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
105
boring: 1151-115
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
415 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
430 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
600 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
Harelbeke, Sluis - Paleolandschappelijk booronderzoek
106
boring: 1151-116
beschrijver: NK, datum: 2-7-2012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Lambert Coördinaten, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
braak, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: West-Vlaanderen, gemeente: Harelbeke, plaatsnaam: Harelbeke, opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, uitvoerder: 
BAAC bvba
0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
200 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
250 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
450 cm -Mv
Lithologie: zand, kleiig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
 Einde boring op 650 cm -Mv
